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3 ° Veel geluk professor : musical naar de bestseller van A. Berkhof; 
tekst en muziek Willy Van Couwenberghe met o.a. Jacky Lafon, 
zang. 
Orkest o.l.v. B. Paige. 
VAK 525; 1LP. 
HET SCHEPENCOLLEGE VAN OOSTENDE IN 1766 
Op de tentoonstelling "Oostende Vrijhaven" die van eind oktober 
tot einde december in ons Heemmuseum liep hebt U het fraai, door 
Emile BULCKE geschilderde, portret van burgemeester A. HOYS kunnen 
bewonderen. 
In "Den Grooten Bruqschen Comptoir Almanach voor 't jaer ons Heer 
Jesu Christi M.D.C.C.L.X.V.I." vonden wij bijgaande tekst die 
het ganse schepencollege geeft. 
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M. Jan Baptifte Schottey. 
BURGMEESTER, 
M. Arnoldus Hoys. 
SCHEPENEN. 
M. Jean Ignace vanden Heede, L.I.M. 
M. Charles Leonardus Sarazin. 
M. Antoine Conflantin. 
M. Thomas Ray, 
M. Michiel Verbeke. 
M. Pieter Lippens. 
M. Jan Baptifle Dionifius 
M. Pieter Lohr. 
TRES ORIER, 
M. Pieter Judoeus van Berblock. 
GREVITIER, 
M. Jan de Caigny. 
Penfionaris M. Maximili. de Beelen de BartolfC 
Lieutenant-baillist enifnivian, Sr. Charl, Pitzchiasky 
Uit : "Den Grooten Brugschen Comptoir Almanach voor 't jaer ons 
Heer Jesu Christi M.D.C.C.L.X.V.I." 
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